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El fenómeno de la impostura social ha acompañado  desde siempre 
al ser humano.  A lo largo y ancho del mundo muchas han sido las 
personas, que por distintas razones, han querido sustituir su propio 
yo  por uno fingido que les permitiera satisfacer sus ambiciones de 
poder  o mejorar sus estatus socioeconómicos.  Sin embargo, en  la 
obra que reseñamos, el autor se centra especialmente en algunos 
de los casos de imposturas más llamativos que acontecieron en la España del siglo 
XVIII. 
El autor de este libro es el profesor Calvo Maturana quien logra a través de sus 
notables capacidades de síntesis y análisis,  acercarnos a un mundo, el de los 
impostores, muy poco conocido por el público no especializado.  Antes de comentar las 
distintas partes que conforman este libro, hemos de señalar que Antonio Calvo 
Maturana  es Doctor en Historia Moderna y trabaja como profesor en la Universidad de 
Alicante. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre la Cultura española a finales 
del Antiguo Régimen. En el año 2014 recibió una beca de Investigación JEV del 
Instituto Max Planck de Historia Europea del Derecho, en Alemania.   
La obra que reseñamos, consta de seis capítulos: Los márgenes de la ley: 
impostura e identificación en la España del siglo XVIII, Impostores de la realeza y 
nobleza, Impostores eclesiásticos, Espías, aventureros y conspiradores, Mujeres << en 
hábito de hombre>> y Los << retornos>> en la Europa Moderna y Contemporánea. 
Asimismo, es de obligado cumplimiento, hablar del formidable aparato crítico que la 
acompaña. De éste destacaríamos su utilísimo índice onomástico de impostores, 
farsantes, falsificadores, travestidos, pretendientes, suplantadores y suplantados. 
Como bien sabemos, la estructura social de la España del setecientos era 
estamental y esto hacía, que difícilmente, se produjese una movilidad real de los 
individuos de las capas más bajas de la sociedad hacia las más altas. Por ello, todo aquel 
que ambicionara desempeñar un papel en la sociedad, para el cual no estaba destinado 
por cuestiones de sexo o nacimiento, debía  ingeniárselas para ascender por los 
resbaladizos peldaños de la  escalera  social del Antiguo Régimen, ayudándose para 
lograr sus objetivos, de medios poco ortodoxos. Sin embargo, el autor no solo 
reflexiona sobre el fenómeno de la impostura social en época Moderna. Para el profesor 
Calvo Maturana, la disolución de  la sociedad estamental y la llegada del liberalismo 
individualista, habría sido el germen del progresivo aumento de las apetencias de 
progreso personal de la mayoría de individuos en las sociedades occidentales 
posteriores al Antiguo Régimen, y por ello el fenómeno de la impostura social, estaría 
ahora más vigente que nunca. 
Para realizar esta obra, su autor se vale de numerosos expedientes sobre procesos 
judiciales que se abrieron en la España del siglo XVIII contra algunos  de los farsantes 
más destacados del momento. Para el autor, el estudio del corpus documental de cada 
uno de estos procesos, no es  solo  fundamental y necesario para tener una  visión global  
 




sobre el fenómeno de la impostura social, sino que además, cada documento, puede ser  
en si mismo  una fuente de incalculable valor que permita al historiador conocer cuáles 
eran los medios y  métodos concretos más utilizados por los embaucadores en época 
Moderna. 
Por todo lo señalado anteriormente, consideramos que el autor presenta de 
manera original, el fenómeno de la impostura como una suerte de  transgresión social, 
usada como atajo, para ascender  a rangos y estamentos superiores en las sociedades del 
setecientos. En definitiva, creemos que con este estudio, Calvo Maturana, ofrece una 
excepcional  y novedosa  aportación al campo de la Historia social que sin duda hará las 
delicias de todos aquellos que pretendan  conocer mejor la sociedad española de la 
época.  
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